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NÜM 28. (2.a Epoca.) JU EVES 27 DE JU NIO  DE _1872.
MEMORIAL
DE
de suscricion: Madrid en
lo mismo en Madrid que en todo el Reino —En de peseta mensuales,
cuenta céntimos po? tr im estre.^F i^ras, ^ c> -
Direccion general de Infantería,.—Secretaría .— C ircu lar nú m e-
mero'337.—E l ’Excm o. Sr. M in istro de'lar Guerra, me dice coa fecha 
22 del actual lo  que sigue:
. <<Excmo- Sr-: e l  R ey  (Q. D. G .) se ha servido espedir el R ea l decreto 
Mg-uiente:— Atendiendo á las razones espuestas par e l B rigad ier don 
Felipe G utiérrez y  R odrígu ez, v e n g o  en- adm itirle  la  d im isión que ha 
presentado d e l ca rgo  de Secretario de la  D irección  g en era l de In fan - 
eria, quedando satisfecho del ce lo  é in te ligen c ia  con que lo ha desem- 
-penado.— Dado en Pa lacio  á ve in tidós de Junio de m il ochocientos se- 
enta y  dos— A m adeo .— E l M in istro de la  Guerra, Fernando Fernan- 
ez de C órdoya .— De R ea l órden lo  com unico á V .  É. para su conoei- 
íento y  fines correspond ien tes. D ios guarde á  V „E . muchos años.
a rid ve in tidós de Junio de m il ochocientos setenta y  dos.__
^Ordova. »
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arica para co-
ocumento de la  m ism a. D ios gu arde  á Y ......muchos años. M a d rid 24
<íe ^uino de 1872.— Socías.
28
D xtcccxotv (jtTiGTCbb d/& T7if(i7it6VÍ(i»-— S6cr6t8xifl/.,—”Circular nii»
m ero  338.__S I Excm o. Sr. M in istro  de la  G uerra, m e dice coh fecha
22 d e l actual lo  que s igu e :
« E xcedo. Sr.: S. M . e l R e y  se ha serv ido  espedir e l R ea l decreto si­
gu ien te :— V e n g o  en nom brar Secretario  de la  D irección  general de 
In fan tería  a l B r iga d ie r  D. José D iaz I la r ra za .—  Dado en Palacio i  
ve in tidós de Junio de m il ochocientos setenta y  dos.— A m adeo .-E i 
M in istro  de la  G uerra ,-Fernando Fernandez de Córdova — De Real ór- 
den lo  d ig o  á V . E. para su conocim ien to y  fines correspondientes.— 
D ios gu arde  á» V . E . muchos anos. M adrid  22 de Junio de 1872.—
Córdova.» ■ " _ .
L o  que he dispuesto se .publique en e l M e m o r ia l  de l arm a para co­
n ocim ien to  de la  m ism a. D ios g u a r le  á V ......m uchos años. Madrid 24
de Junio de 1872.— Socías.
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Dirección general de Infantería . - 7 . °  N egoc ia d o .— Circular nú­
m ero  339.— E l Excm o. Sr. M in istro  de la  G u erra  con fecha 22 del ac- 
tua l, m e d ice de R eal órden  la  s igu ien te .
h$- «E xcm o . Sr.: Aprobando e l R ey  /Q. D. G .) la  propuesta que V. . 
e le v ó  á  este M in isterio  en 20 d e l actu a l ha ten ido por conveniente 
conceder p la za  de Cadete con destino á C uerpo, p rév io  e l reconoci- 
• m ien to  fa cu lta tivo , á  los.79 aspirantes que figu ran  en la  adjunta rela­
ción  que princ ip ia  con D. Is id ro  G arc ía  A lon so  y  term in a  con D. Pedro 
G il de Ledesína, por haber resu ltado los mas aventaj'ados en el coneur- 
soce ieb ra d o  en esta cap ita l por consecuencia de la  R e a l órden de 
A b r il  ú ltim o  y  que deben cu brir ig u a l núm ero de .vacantes que exis­
ten  en e l arm a de su ca rgo  en la 'p rop o rc ion  que se d e ta lla , correspon­
d ien te á  las cuatro clases de sus respectivas procedencias, los cuales 
serán dados de a lta  en lo s  Cuerpos á que sean destinados y  ¿ondean 
¿  que se les a g re gu e  en la  p róx im a  re v is ta  d e l m es de Ju lio inme i 
to t A l  p rop io  tiem po es la  vo lu n tad  de S. M . respecto  á  lo propu 
p o r V .  E. en  la  segunda parte de su c itad o  escrito , qu e los siete asp 
ran te3 que figu ran  en la  re lac ión  núm ero dos que p r in c ip a  c o n _  
D a n ie l M erino  y  M artínez y  term ina  co a  D. A gu s tín  Pineda Ca i 
que no han ten ido  cabida por fa lta  de núm ero y  que han.m erec 
ca lific a c ión  de muy buenos por unan im idad, sean asim ism o 
dos Cadetes y  filiad os  en ta l concepto com o, los anteriores, en ^  
c lon  á  su co rto  núm ero y  n otab les  censuras, ten iendo a i
#
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cuenta la necesidad ou© lia ¿[0 venir pn • 1
Alféreces, cuyo número espedéale, esti prtalmo 7 e ° S s S r °  **
las relaciones números i „  ó Uiaim.ell8-encia que los comprendidos en
£ Í £ T e ° 1 w S l . n l . T i  oonUaM 0i„„,.debe(4a
ser anas en ios reg im ien to * y  academ ias que se les señala con fech a  
1. de Julio próx im o ven idero, presentándose desde lueo-o á los direo
to lM ivo  dispondrán sean aliados si resnllaseTütilJ p.“ °™ ‘“ r-
Los interesados, cuyos reg im ien tos se ha llen  fuera  de la  capital de l, r : ^ : " r lda,a Aoademií-» t:Jetes de los Cuerpos á que se les agrega y en ellos precediendo dicho 
reconocimiento, serán filiados con destino al en que deben causar
cad¡ uno 86 remitlráSÍn'PérdÍda de tiemP° la filiación original de
Del 15 al 20 del referido mes de Julio lós Sres. Coroneles se serví- 
rán darme conocimiento de los Cadetes, que hayan sido filiados y  de
no d e T o fr e lan a§:r,es"ados1de nueva eQl rada, m anifestándom e si ;a fg u -  
no dé los relacionados ha dejado de presentarse ó de llen a r las fo rm a-
« * “  dS SUS fll¡aCÍ0DeS ^
á este distJita’ va l Í|dad d ? q “ e, SÍ e lR e » im iento Cantábria trasladado 
, y  a* Cua  ^ se destinan com o efectivos  y  agregados los '
a n i l le n  " d r T Pr San “  díChaS relacÍones’ *> Ile^ e ^esfa ca p iS  
1 er K f n 1' ,de Juho’ se Presentarán al Teniente Coronel l.er Jefe del
u da n ? "  í  AStÚrÍaS’ Cn 61 CUal SeráQ reconocidos y filiados, como 
queda prevenido, permaneciendo agregados al mismo hasta la llega-'
de 1872 — Socias103 8 ' u a r d e  á v .....muchos años. Madrid 26 de Junio
I
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IB E L A C I O ü S T  N U M .  1 .
- V
ACADEMIAS 
A QUE
SE LES DESTINA, NOMBRES.
Castilla la  V ieja. 
Andalucía—
Castilla la Nueva. 
A ragón . . . . . . .
Castilla la  Nueva.]
Andalucía........
Castilla la Nueva .1
Idem id ............
Idem id ............
Cataluña.. . . . . . .
Granada..........
. Audalucia.......
Cataluña....... ,
Castilla la  Nueva. I
Galicia.......
Castilla la  Nueva. 
Idem  id...........
Primera categoría.
D. Isidro García A lonso..............
, A lberto H a llég  y  Roure..........
Segunda categoría.
Luis Fridich y  Domenech. .. „
Luis Riera y  Espejo.................
José G arda y Peréz................•
Joaquín del Rey y  G on zá lez .. 
Fernando Moltó y  Ocatnpo.. .
Pedro Muñoz Sierra.................
Juan Condinez y Balboa.........
José Alonso M alegue. . . . .  r. .
Luis Romero y  M olino.!..........
Guillermo Pintos y  Ledesma.
Roberto Prior y  Lapuebla-----
Bonifacio Amo y  Cortés'.........
Joaquín González M oro..........
• Manuel Quirós y Palacio........
I Saturio Pastor y  Durán.
CUERPOS 
EN QUE H AN  
DE SER ALTA.
Córdoba, 10.' 
Valencia, 23.
Cantábria, 39. 
Cádiz, 17.
- .Cantábria, 39.
Valencia, 23.
• Cantábria, 39. 
Idem id.' 
Idem id.
San Fernando, 1 
Mallorca, 13. 
Valencia, 23. 
San Fernandó^l 
Princesa, 4. 
M u rc ia , 37. 
C an tábria , 39.
' Idem id.
CUERPOS 
A QUE QUEDAN 
AGREGADOS. OBSERVACIONES,
.. i
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•Andalucía....... ./ i  6
A ragón . *............ . 17
Ramplona.”........ . 18
Cataluña... 1M
Granada........ 90
Cataluña......... . 21
Castilla la Nueva. 22
Valencia.......... 23
A ra gón____  . 24
Granada........... 25
Galicia...’ _____ 26
Valencia___ 27
G ranada.. . . . . . 28
Cataluña....... 29
Castilla la Nueva. 30
Castilla la Vieja..
V
1
Castilla la  Nueva. 2
Idem id . . 3
Idem id ... 4
Palma de Malí.*.. 5
Castilla la Nueva. 6
A ra gón . / * 7
Castilla la Nueva. 8
Idem id . . .
Idem id .. 10
Idem id . *. 11
Idem id ............... 12
G alicia... ... 13
Castilla la Nueva. 14
Francisco A legre  y  Pons. . . .
Félix Seguí y Salas..............
Ricardo Sánchez A gn irre .. 
Francisco Milians y  Mancho* * 
Antonio Galindo y  Molina. ..* !.. 
Ernesto Echevarría y  Castañeda,
Leto Martínez Narro.......
Enrique de Tapia y  Teliez ’ 
Gonzalo Velasco y  López.
Vicente Ambel y  Cárdenas. .*.’ .* .*
Pío Guerra y  A lv a r e z . ............
Pedro Vázquez y  Berciano. 
Fulgencio Fernandez M orante...
Ricardo Piéltain G arriguez........
José Pajares y  R u iz . . ............. ’ ’
Tercera categoría.
Federico Bastos y  Dueñas.. . . . .
Fernando Benitez Camino..........
Manuel Guijarro y  Jober........
Francisco Moreno Leal.......
José Gomila y  Siquier..............
M iguel Merino P ierra ........... ’ ’ *'
José Borreda y  A lares.. . . . .
Francisco Pierra y  Gil de L o la !.’ *
Ramón Yuste y  R ipo l......... .........
Julio Pantoja y  Aguado.........
José Ceberg y  España.............
Alfredo Alvarez Armendais.. . . . .
Antonio Quintero García.........
Hipólito A|endez V ig o y  O rtega ..
Gerona, 22. 
Extremadura, 15.
Almansa, 18. 
San Fernando, 11 
• Africa, 7. 
Sáboya, 6. 
Rey, 1. 
León, 08. 
Cádiz, 17. 
Mallorca, 13. 
M urcia, 37. 
Aragón, 21. 
Mallorca, 13. 
Navarra, 25. 
Cantábria, 39.
Valencia, 23. 
Cádiz, 17.
»
Mallorca, 13. 
S. Fernando. 11 
Cantábria, 39. 
Aragón, 21.
»
1 »
»
»
S. Fernando, 11
Castilla, 16. 
Rey, 1. 
Idem id. 
Idem id. 
Soria, 9.
’ Infante, 5. 
Málaga, 40. 
Zaragoza, 12. 
Albuera, 26. 
Idem id. . 
Idem id. 
Luchana, 28. 
Murcia, 37. 
Granada, 34,
, Córdoba, 10* 
Cantábria, 39. 
Idem id. 
Idem id;
’ »  
Cantábria, 39. 
»
Córdoba, 10. 
Cantábria, 39. 
Idem id. 
Idem id. 
»Idém id. 
Idem id.
Castilla la  Nueva I 15
A ragón ................  16
Céuta................... 17
A ra g ó n .. ............ 18 '
Castilla la Nueva. 19 
Idem id . . . ;  —  J 20
Idem id . ..............  21
Palm a de M all;a.. 22 
Castilla la Nueva. 23
Idem id ................ 24
Idem id ................ 25
Idem id ................ 26
Idem id ................ 27
Idem id ................I 28
Idem id ...............  29
Idem id ................ 30
G a l i c i a . . s. .. 31
Castilla la  Nueva.
G a lic ia ... .......
Granada........
Castillada Nueva.I
CUERPOS 
EN  QUE H A N  
DE SEU ALTA.
Luis López y  á zn a r ... ................
Baldomcro Cabrera Carnicer........
Rafael Orguin y Utén...................
Mariano Briones y Bonafont........
Francisco Querejeta y Laeabra. .
Leopoldo Errea y  M ora les ..........
Rafael Casellasy N avarro ............
Francisco Multa y Sastre i ............
Pedro Sánchez Caballero..............
Pedro García y  Bermejo...............
M iguel Franco y  f González. . . . . .
Enrique García y Garcia Herrero.
Antonio Meñaca y Tundidos........ '
.Enrique Raso y  Peón ................... .
M iguel Palacios y López.............
Ricardo W illin k is  González— .
’ César Alonso y  Prendez...............
Cuarta categoría.
D. José Mendez H ida lgo .................
Tomás Fernandez y Rodríguez.
Eduardo Cortés y S a ip it............
Joaquín del1 Barco y P on s.........
Toledo, 35. 
Extremadura, 15. 
Fijo de Ceuta. 
Cádiz, ,17. 
Toledo, 35. 
Idem id. 
Idem id. 
Soria, 9.
| Toledo, 35. 
•Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
León 38. 
Idem id. 
^Rey, 1. 
Príifcipe, 3. 
Cuenca, 27
Luchana, 28., 
Guadal ajara, 20 
Reina, 2. 
A stú ria s , 31.
CUERPOS 
A QUK QOEDAN 
AGREGADOS.
Cantábria, 39. 
Idem id.
»
»
Cantábria. 39. 
Idem id. 
Idem id-.
»
Cantábria, 39. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id.
/ Idem id.
. Idem id. 
Idem id.
Cantábria, 39. 
Múrcia, 37. 
Mallorca, 39. 
j. Cantábria. 39.
cao
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Idem id...............
Galicia....... .........
Castilla, la Nueva.
Idem id ............
Idem id ...............
vArag-ori. ? ............
Castilla la  Nueva.
Idem 'id________ i
Idem id ...............
, Cataluña...........
5
(i
7
8 
9
10
11
12
13
14
Justo Camarero y  A lfonso...........
Seg-undo Perez A lonso.................
José Burreros y  Maristal.............
Luis Ros de los Ursinos...............
Eduardo Perez V a líe jo ...........!. ’
Enrique Brualia y  G il........... ' ’ ’
E loy  Pol y  Arm enta..............-____
Em ilio Ruig, G a llego ............. .
Saturnino Albendea y  Jarqu e.. . .  
s Francisco Bernabeu y  Safont.
Sevilla, 33. 
Guadalajara, 20. 
luíante, 5. * 
Africa, 7. 
Cantábria, 39, 
Almansa, 18. 
Zaragoza, 12.
Rey, i .  
Galicia, 19. 
Navarra, 25.
Cantábi ia, 39.
Murcia, 37. 
Cantábria, 39. 
Idem id.
»
Cádiz ,17. 
Cantábra, 39. 
Idem id. 
Idem id.
S. Fernando 11
y
Valencia.............  1S
Andalucía........... 16 Abelardo del Hoyo y Quetentí. . .  ' León, 38.Pedro Gil de Ledesma.................. Gerona, 22. Aragón, 21. Valencia, 23.
*
Valládolid..........
Castilla la Nueva.
Cataluña......... .
Castilla la Nuev
Pamplona.......
Castilla la Nueva. 
Idem id...... .
R E L A C I O N  N T J M . 2 ,
1
2 
. 3 
.4
5
6 
7
í>. Daniel Merino y  Martínez
' Valentin Conde y  Mata...............
Ricardo Requesens A m brós.. . . . .
Francisco Collantes A rce.............
Manuel Jaén A lonso................. *.
Julio Romero M archént.. . . . . . ! !
Agustín Pineda Calímano..........
Castilla, 16. ‘ 
América, 14. 
Navarra, 25.. 
Baiíén, 24. 
Almans^, 18. 
Iberia, 30. 
Albuera, 26.
> \
Córdoba, 10. 
Cantábria, 39. 
S. Fernando, 11 
Cantábria, 39.
»
Cantábria, 39. . 
Idem id. *
Será baja en la 
clase de sol­
dado del Reg.
, dcSañFern .0
m *
SÍOb*3
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Dirección general 'Ae i w/ « M^ r ^ . - O r g a n i z a c io n . - A c t a  núme­
ro  3 .— En la  p la za  de M adrid & los 10 dias del m es de Jum o de 1872, y 
en cumplimiento á lo  preven ido én el art. 16 de l reg la m en to  provi­
s ion a l para e l rég im en  y  adm in istración  d e l A s ilo  de huérfanos de la 
in fan tería  se reun ió  en e l despacho d e l Excm o. Sr. D irector General 
d e l arm a y  b a jo  su presidencia, la  Junta D irec tiva  compuesta de los
señores sigu ien tes: - ^  _
E xcm o. Sr. B riga d ie r  secretario de la  D irección  G en era l, D. Feli­
pe G u tiérrez  — Coronel del reg im ien to  de Ja Princesa, D. Ambrosio 
F ern an d ez.— Coronel Jefe de la b r ig a d a  de reserva,, D José Echevar-
r j a ___T en ien te  Coronel prim er Jefe de cazadores de Ciudad-Rodrigo,
D . Joaquín Bañeras.— T en ien te  C oron e l del p r im er ba ta llón  de Astu­
rias D Pedro  Catalá.— Ten ien te  C oronel p rim er Jefe d e l batallón de 
reserva  de M adrid, D. Francisco C astilla .— Ten ien te Coronel primer. 
Jefe de Cazadores de Béjar, D. Enrique: M a r t i . -C o ro n e l secretario de 
la  Junta D irectiva , D. F ran c isco .F igu eras .
Se dió lectu ra  de l acta  de la  sesión an terior, que fu e  aprobada.
L a  Junta quedó enterada por o fic io  d e l Exorno. Sr. B r iga d ie r  sub­
d irec to r  de la  escuela  de tiro  y  acta  unida al m ism o, de que el dia SO 
d e l mes de M ayo an terior se in a u gu ró  e l  A s ilo , con  asistencia de las 
autoridades m ilita res ,"c iv iles  y  m u n ic ipa les  de T o led o , las c(be queda­
ron  com placidas del buen órden y  aseo de los lo ca le s  dedicados 4 los
aC°S e  en teró igu a lm en te  de la  docum entada instancia  presentada por 
D oña Cárm en P icord , v iu d a  d e l Cap itán  que fu é  de l regim iento de 
Luohana D. Juan Barrio y  Setien, so licitando la  adm isión en el asil 
de E s  trés h ijos m enores, D. Lu is, D . Juan y  D oña Carolina. Constan­
do aue el finado firm ó e l acta de adhesión  para  e l sostenimiento de 
asilo v  que ha satisfecho sin in terru p c ión  las cuotas mensuales,
* c u a l ’dá, p erfecto  derecho á los espresados húerfanos, la  Junta acor
fuesen  adm itidos. . A ina
Dada cuenta nuevam ente de las instancias sobre ,DS r®s0 
hu érfanos, D. Joaquín y  D . José R o d r ígu ez  Asensio y  * el
' d  Antonio Hernández Cramer, y teniendo presente que sus p
Capitán D. JoaquínRodríguez Marzal, y
H ern án d ez  G a lty , fa llec ieron  con an terio ridad  a l estab lee 
la  Asociación, la  Junta acordó en d e fin it iva  q . perfecto
p o r  no estim ar conven ientem ente la  concesión  de p la zas s m ^
derech o , con perju ic io .de aqu ellos  que 1? .ten « “  Olave-'
D ada cuenta dé una so lic itu d  p ro m o v id a p o rD o n a  V ic to  ^
go it ia  v iu da  del A lfé re z  gu ard ia  a labardero D, N ico lás  C
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lleció en 12 de.A b ril 1868, para e l ingreso en el asilo de una niña, fné 
desestimada, por no asistirle derecho según ' reg lam en to .
Enterada .la  Junta de la  petición del Com andante d e l reg im ien to  
de León D. N icolás T o rre  y  P a d illa  para  que ingresen en el asilo  sus 
hijos D. Nicolás, p o n a  P ila r , Doña M arcelina y  Doña Cristina, acordó 
ge le manifestase que podrán  ser adm itidos con a rre g lo  al art. 11 de l 
reo-lamen to, esto es siem pre que sa tis faga  e l coste de cada uno en e l 
asilo, con el recargo  del 10 por 100.
Dada ouenta de la  instancia  de Doña Cárm en N evado, viuda d e l 
músico m ayor que fué del reg im ien to  de Granada D. José A ragón , y  
en la que solicita la adm isión  de sus h ijos, D. -Ricardo y  D. Eduardo , 
acordó la Jnnta se pidiese a l C oronel de d icho  Cuerpo certificado en 
que se acredite, que e l d ifunto se ha llaba  inscrito  en la  asociación  y 
al completo en la  paga  de sus cuotas, para reso lver en de fin itiva .
# La Junta desestimó una instancia p rom ovida  por D. Pab lo  Gascón 
maestro sastre que fué del es tln gu ido  co leg io  del arm a, y  en la  que 
solicita encargarse de los traba jos 'de su arte que ocurran en e l A s iló  
acordando como re g la  g en era l que estos se saquen á subasta, con o b ­
jeto de procurar la econom ía pos ib le  en benefic io  de los suscritore3 y  
de los acogidos.
La Junta quedó enterada de que la  ex istencia  de caudales en este 
dia, es de 26.924 pesetas 89 céntim os. '
Se dió lectu ra  de l proyecto  de reg lam en to  in terior .del asilo , que 
en cumplimiento á lo  resuelto en  la  sesión an terior se encom endó r e ­
dactar al Excmo. Sr. B rigad ier Subdirector de la escuela de tiro. L a  
Junta acordó pasase á los vocales, Sr. 'Coronel del reg im ien to  de la  
Princesa D. Am brosio  Fernandez, y  Sr. T en ien te  C oronel prim er Jefe 
del batallón cazadores de Béjar D. E n riqu e M arti, con objeto de que 
lo estudiasen deten idam ente, y  com o ponentes lo  presentasen a discu­
sión en la sesión próxim a, y  no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la  sesión firm ando esta acta e l Excm o. Sr. Presidente y  v o ­
cales, en la citada fe ch a .— E l D irector g en e ra l P res iden te .— M arques 
déla Cénia.—-El B rigad ier secretario  de la  D irección gen era l, v ic ep re -  
sideríte.—Felipe G u tiérrez.— E l Coronel del reg im ien to  de la  P rincesa , 
Ambrosio Fernandez.— E l Jefe de la  b r iga d a  de reserva , José E che­
varría.—El Coronel p rim er Jefe de cazadores C iudad-Rodrigo ,^  Joa- 
quin Bañeras.— E l T en ien te  C oronel del prim er batallón  de Asturias, 
Pedro Catalá.— E l T en ien te  Coronel Jefe d e l b a ta llón  de reserva  de 
Madrid, Francisco de C as tilla .— El T en ien te  Coronel prim er Jefe de 
cazadores de Béjar, Enrique M arti.— E l Coronel secretario  de l a xJunta 
directiva, Francisco de F igu eras. " ;
L o  q u e  he dispuesto se pu b liqu e en e l Memorial del arm a para 
debida public idad . D ios gu arde  á Y . . .  m uchos anos.— Madrid ?  
Jun io d e  1872. - C e n ia . 4 13 de
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Dirección general.de Infantería.— 3 .er N egoc ia d o .— Circulara^ 
ro 310.— El E xcm o. Sr. Subsecretario del M in isterio  de lá Guerra 
en C ircu la r núm . 38 de 17 de M ayo ú ltim o , me d ice lo  que sigue-* 
«E xcm o  Sr.: E l Sr. M in istro  de la  Guerra', d ice con esta fecha al 
P res iden te  d e l Consejo Suprem o de la  G u erra  lo  que sigue:—Dada 
cuen ta  al R ey  (Q. D. G .) de la  docum entada instancia que con escrito 
de fecha de 9 de A gosto  del año p róx im o pasado, cursó el Capitán Ge­
n era l de C astilla  la  N ueva  p rom ovida  por D .a Rosa T e ll de Silva en 
so lic itu d  de pensicn con a rreg lo  á la  le y  de 8 de Ju lio  de 1860 por ha­
ber m uerto de fieb re  a m a r illa  su esposo el p rim er Ayudante Médico del 
Cuerpo de Sanidad m ilita r  D. S il re r io  R od rigu ez  y  Rodriguez: visto lo 
espuesto sobre e l pa rticu la r por la  Sección de G uerra  y  Marina del 
Consejo de Estado, con presencia  del parecer em itido  por ese supre­
m o Consejo, en acordada de 9 de N ov iem b re  ú ltim o ampliada por otra 
de 21 de M arzo del año actu a l; y  resultando que e l  esposo de la re. 
cú rren te casó en 1854 perteneciendo á la  c lase  de paisano, é ingresó 
en el E jérc ito  en 1870, sin que por su em pleo de 2.° Ayudante Médico 
adqu iriese su fam ilia  opcion  al M on te -p io  m ilita r ; que nombrado des­
pués prim er M édico del Cuerpo de Sanidad M il tar, con destino á la 
Is la  de Cuba, a l l i  fa lle c ió  á consecuencia  de la fiebre amarilla estando 
la  Is la  declarada  en estado de gu erra , en vista de lo  que, y de lo 
in form ado por e l D irec tor G eneral de Sanidad m ilita r, deconformidad 
con la  op in ión  de la  Junta superior fa cu lta tiva  del Cuerpo, se con­
su ltó á la  in teresada para  la  pensión correspond ien te,'com o compren­
dida en e l R ea l decreto  de 28 de Octubre de 1811 y  con sujeción ála 
ta r ifa  de Ind ias; pero com o qu iera  que, según  el citado decreto y en 
especia l sus a rtícu los  2.° y  5.° po r el prim ero de lo s  cuales se concede 
á los O ficiales que no se hubiesen casado con derecho á Monte-pio por 
resu ltar fa lle c ie n lo  en acción  de gu erra , de resu ltas de heridasfeci- 
b idas en e lla , la  pensión que la  corresponda por e l ú ltim o empleo de 
sus m aridos; considerándose tam bién com o m uertos en acción de 
gu e rra  los que pereciesen de a lgu n a  desgrac ia  im prevista  en facción 
del se rv ic io , com o vo ladu ra  de a lm acén  ó repuesto de pólvora; 
ep idem ia  padecida en p la za  sitiada y  otras de esta clase: vista la ley 
de 8 de Ju lio  de 1860 que en su a rtícu lo  5.° o to rga  á las viudas délos 
m ilita res  de todas clases m uertos en fu nción  de gu erra  ó del cólera ea 
campaña, las pensiones que se espresan en una tarifa  adjunta. Consi-
¿erando que habiéndose casado. D. S ilver io  R od r ígu ez  sin derecho á 
Monte-pio y  fa llecido de la fieb re  am arilla  en el H ospita l de la  
Habana, donde tenia destino cuando acu e lla  p la za  no se h a llab a  cer­
cada ni atacada por el en em igo  aun cuando la enferm edad se reputase 
epidémica, no pueden a lcanzar á su viu da  ios beneficios de la prim era 
de das disposiciones que se citan  porque no reúne n inguno de los 
requisitos que en ella  se ex igen . Considerando que aunque la Isla de 
Cuba á la fecha de l fa llec im ien to  del referido O fic ia l, se hallaba aso­
lada por la  guerra  c iv il en a lgu n o  de sus departam entos, él teatro de 
operaciones, estuco entónces, com o durante toda la campaña, á g ran  
distancia de la capita l, y  que por consecuencia habiéndose conservado 
siempre la  Habana com o 'la  m ayor parte del territorio  de la  Isla en 
perfecto estado de paz, tam poco hay m anera le g a l de declarar á la  
recurrente com prendida en los preceptos de, la  le y  de . 8 de ' J u lio  
de 1860 cualquiera que sea la  am plitud que pueda'darse á la  in te r­
pretación de sus mismos preceptos y  no obstante las razones de 
analogía que se aduzcan para sostener una opinión contraria . Con­
siderando asi m ism o que si bien la  Junta superior del Cuerpo dé 
Sanidad M ilitar tiene g ran d e autoridad en asuntos de su facu ltad , no 
sucede lo mismo en cuanto á la, cuestión le g a l que tra ta  y  resu e lve  
en su informe, que com o de la com petencia esc iu s iva .de ' ese Suprem o 
Consejo de la Guerra, ha debido dejarse in teg ra  á su a lta  in ic ia t iva  é 
ilustrado criterio; pues aun cuando la resolución  hu b iera  de subord i­
narse á la de las condiciones y  carácter especial que rev iste  la  fieb re 
amtrilla en Cuba, tam poco podría accederse toda vez  que sa lvo  en 
casos escepcionales, ta l enfermedad, está/1 reconocida como endém ica 
en aquella l<la por las Autoridades de la  ciencia y  in» de la A cad em ia  
de la lengua; que en arm on ía  con este princip io han ven ido  dene­
gándose todas las pretensiones aná logas, si es que quepa presentar 
como argumento contrario los acuerdes favorab les recaídos en a lg u ­
nos espedientes que debe creerse,' ó que encierren  a lgu n a  circuns­
tancia esencial que los co loque dentro de las prescripciones v ig en te s , 
ó hay que dep lorar dos trasgresiones de la ley  que en m anera a lgu n a  
pueden servir de precedente para au toriza r otra nueva. Considerando 
{jue al declarar com prendidas en los beneficios de las disposicnes 
citadas á las fam ilias de los fa lltc id os  de la fiebre am arilla  en e l 
Ejército de Cuba, no habría  razón para exc lu ir  de los  m ismos benefi­
cios á las de los que m uriesen en la s  posesionesde A frica y  Oceania, de 
las fiebres in term itentes ó de la d isenteria que a llí tantos estragos 
cau^aD, ni que tajnpoco sería ju sto  o lv id a r á las de aqu ellos que pere­
cieren del tifus, la v iru e la  y  otros azotes sem ejantes que aparecen
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frecuentem ente bajo la  form a ep idém ica tanto en España c 
U ltram ar; m edida que además de l le v a r  la  confusión  y  e l  0 4 °. 60 
leg is la c ión  del M on te-p io , daría por resu ltado inm ed iato y  v 1& 
una ca rga  abrum adora para e l exhausto Tesoro ; pues una vez sent 1° 
e l precedente actu a l, sería á  m enudo fá c il acred itar e l derecho á "  0 
sion  por m otivos de cam paña, no so lo  en Cuba, m ientras s u b s i^ ' 
partidas rebeldes con la s  arm as en la  m ano, sino en las colonia, s” 
Asia, por razón  de la  perpétua hostilidad  que o b lig a  e l ejercicio d l* 
p ira ter ía  en aquellas apartadas, reg ion es, y  aun tam bién  en la Peni * 
su la com o consecuencia d e l estado de perturbaciones políticas v ¡}~ 
a g ita c ión  perm anente que dom ina. Y  fina lm en te , considerando au! 
una resolución  fa vo rab le  en este asunto seria  ab iertam ente contradi 
a l esp íritu  y  le tra  del D ec re to -L ey  de 22 de O ctubre eminentemente 
res tr ic tivo  en todas sus partes segú n  con v ien e  a l Estado "del Erario-v 
que por otra  le y  de 22 de Junio de 1870. inspirada p o r idénticas razo 
nes de  severa  econom ía y  publicada con ob jeto  de cortar de rail 
prácticas abusivas que se ven ían  s igu iendo  en la  m ateria  ha reservado 
la  facu ltad  de conceder pensiones á  la  so la  soberana autoridad délas 
Córtes, con  esclusion  de todo otro poder, corporac ión  ó tribunal por 
a lto  y  respetab le que sea; S. M . con form ándose en un todo con lo ex­
puesto por dicha Sección de G u erra  y  M arina del Consejo de Estado, 
ha ten ido á b ien  dec la rar á la  recu rren te sin derecho á  la  pensión qué 
so lic ita , fundada en la  m uerte de su esposo, de la  fieb re  amarilla, por 
ser en ferm edad endém ica en-la  Is la  de Cuba, y  p o r lo  tanto no com­
prendida en los benefic ios del M on te-p io  m ilita r  de que tratan I03artí- 
culo> 2. y  í>. del R ea l D ecreto de 28 de O ctubre d e l 811; siendo al pro­
p io  tiem po ,la  vo lu n tad  de S. M . se en tienda esta reso lución  del carácter 
g e n e r a l- y  cóm o aclara toria  del R ea l D ecreto citado en la  parte en qoe 
se ap oya  el m al atribu ido derecho de la  recu rren te .— De Real órdenco­
m unicada por dicho br. M in istro , lo  traslado á  V . E. para su cono­
cim ien to y  efectos con s igu ien tes .»
L o  que he dispuesto se pu b liqu e en e l Memorial del arma para 
con oc im ien to  de qu ien  corresponda. Dios gu a rd e  á  Y . . .  muchos años. 
M adrid  14 de Junio de 1872 —Cenia.
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3.er NEGOCIADO
R elación  de alta y  baja de quintos, por ‘acuerdo de las Diputaciones Provinciales.
RE
EM
­
PL
AZ
O
S
PROVINCIAS. " CUERPOS. CLASES. NOMBRES . ,
1871 Cádiz. Reg. Reina, 2 Quinto.
*
Francisco Camacho Reynado.. . . .
1871 Id. Id. Id. Patricio Herrera Márquez— .......
» » ♦Zamora. 8. Soldado. Miguel Torres Jiménez.................
1871 Madrid. San Fern0, 11 Sustit.0 Cipriano Mendez Godino..............
» Avila. Zaragoza, 12. Quinto. Agustín Jiménez Fuentes............
» » Id.. Suitit.0 Fermín Martin Cordero...............
1871 Murcia. Albuera. 26. Quinto. Bartolomé Heredia Huertas..........
» > » Galicia, 19. Sustit.0 Santiago Castañe y Díaz..............
1870 Lérida. América, 14. Quinto. Antonio Duran Ferré...................
Id. Sustit.0 José Estadella Béra......................
» » Príncipe, 3. Soldado. Antonio Turmo Quintilla.. . . ----
» » Id. ' Sustit.0 José Planellas Albaña..... .............
» Santander.. Navarra, 35. Id. Rogelio Alvarez Máximo---- . • •• •
1871 Jaén:- Galicia, 19. Quinto. Manuel Ramo$ Fernandez.. ........
1871 Valencia. Toledo, 25. Id. Andrés CabanillaClust.................
1871 Granada. Ceuta.. Id, Felipe Perez Rodríguez............. .
ÍS’/Ó Id. Zamora, 8. Id. Ramón Oarrosco Ruiz..................
1871 Gerona. Bailén, 24. Id. Simón Timonel V iU . . . . ..............
» » Sustit.0 Constantino Reyes Hernández —
1871 Burgos. Zaragoza, 12. Soldado. Sotero Cayo Beon........................
i
OBSERVACIONES.
Baj a, por haber redimido, su suerte á metálico 
Idem por id. id. /
Idem por i i .  id.
Alta, por sustituir á Balbino Colter Cortez. 
Baja, por sustituirle Fermín Martin.
Alta, por sustituir á Agustín Giménez. 
Baja, poi* sustituirle Santiago Castañé. 
Alta, por sustituir á Bartolomé Heredia. 
Baja, por sustituirle José Estadella.
Alta, por sustituir á Antonio Durán.
Baja, por sustituirle José Planellas.
Alta* por sustituir á Antonio Turmo.
Idem por sustituir á FedericoSedano'(como 
2.° sustituto).
Baja, por escedente de Cupo.
Baja, por eseedente de Cupo.
Idem, por id. de jd.
Idem, por id. de id.
Idem, por sustituirle Constantino Reyes. 
Alta, por sustituir á Simón Timonel. . 
Baja, por reemplazarle Vicente Muñoz. >"
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H J «  Ph PROVINCIAS.
*
CUERPOS.’
i
CLASES.
V
NOMBRES.
1
1871 Ciudad-Real C. Béjar, 17.
t
» Guillermo Ruiz Navarro..............
» Toledo. C. Barc.a, 3. Quinto.
i
Victoriano González Romo’..........
» León. C. Madrid, 2. » Pedro Espino Rodríguez...............
» Oviedo. Guadal.Q, 20. » Fernando González Suarez..........
» Salamanca. C Segorbe, 18 Sustit0 José Vaca Fernandez...................
» Eúrgos. Sevilla, 33. Quinto. Emeterio Gaitero Tamayo............
s» Coruña. Murcia, 37. Id. Francisco Caridad Mosquera.........
1870 Cáceres. Const.on 29. Id. Juan Géujo Rodríguez.................
■ » » » Id. Desiderio Navarro Hernández... *..
1868 Sevilla. Zamora, 8. Id. Manuel Guerra Peñalosa..............
1871 Ciudad-Real C. Béjar, 17. Id. Francisco Nieto Rubio.................
1869 Valladolid. Res. Vallad. Corneta. Fermín.Ortega Calle....................
1871 Granada. Zamora, 8. Quinto. José Rodríguez Garrido...............
» . » • » » José Moreno Guzman...................
1871 » Mallorca, 13. » » Francisco Alvarez Navarro..........
1871 Orense. Princesa, *4. Sustit.0 Sebastian Vázquez Sotelo............
1868 Burgos. FijodeCéuta Quieto. Pedro Marañon Pereda.................
1870 Avila. Id. Pelayo Zurdo  Velazquez.».................
OBSERVACIONES.
Alta, por reemplazar á José Giménez que 
hu'reducido,su suerte á metálico.
Idem po*r cubnr plaza Santiago Alburea que 
sirve en caballería.
Baja, por cubrir plaza Tomás Redondo que 
sirve en Cuba;
Idem por Cubrir plaza Bartolomé Hernán­
dez que id id. •" - 1
Idem por id. Antonio Fernandez que id. id.
'Idem por hallarse procesado Felipe Bachi­
ller que cubre su plaza.
Idem por ingreso en caja el que le reempla­
za Fernando Torres.
Idem por reemplazarle Desiderio Navarro.
Alta pof leemplazar á Juan Géujo.
Baja por Real orden de 18 de Noviembre úl­
timo.
Alta, por haber sido declarado soldado por 
la Diputación.’
Baja, por acuerdo de la.Diputacion Provin­
cial.
Alta, por id. id. id.
ídem por id. id. id.
Baja, por hijo de viuda pobre.
Baja, por haber sido declarado libre Juan 
Antonio Rodríguez á quien sustituía.
Alta por haber sido destinado por el Capi­
tán General de Burdos.
Idem por id.- id. por el id. de C .a la  V.®
I
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»
»
Salamanca.
i id.
1 Cantabria. 39
| Quinto. 
• Id.
» ■- • » | » | Id.
» Búrgos. Guadal.8, 20. 1 1,1.
» » » »
» Ciudad-Real Luchana, 28. Sustit.0
» 1 ' .» Quinto.
» Avila. Zaragoza, 12. Sddado.
» » » Quinto. i
» Burgos. Sevilla, 33. »/
» » « »
» Tarragona. C. Méfida, 19 »
» « »  !
1871 Múrcia. Calicia, 19/ )>
» » « Sustit.0
1871 Pontevedra. Cuenca, 27. QuThto.
1871 Santander. CSegorve, 18 Sustit.0
» » » Quinto.
1871 * Segovia. Córdoba, 10. Sustit.0
1871 Cáceres. Const.oü 29. Id. *
,1871 Palencia. León, 38. Quinto.
1871 Málaga. Cantábria 39 Id.
» » >y »
» » »
» • »  • » »
1871 » Zamora, 8. »
» » » N »
1871 Toledo. C. Madrid, 2 »
-» » » »
1871 »  V C. Béjar, 17. \ »  ^
» »  ' » »
1871 Zamora. Córdoba, 10. »
V icen te  M ufloz V ázqu ez..........
Pedro Hernández Hernández ..  
Francisco San taño. F on seca .. .
C asim iro  lio.uia A lonso ...........
Jilo y Elaricta E^ a nueva........
Cirilo ¡Serrano Ocaña............
A noel García Consuegra.......
Scveriano de la Via Fuentes., 
Agustín Jiménez Fuetftes..., 
Crescendo Fuentes González
Abrnhan Busto Perez.......... .
Josi Roig Crusat.................
Francisco Martinez’Lopez..
Mariano Gallón Botella........
Ramón'de la Iglesia.......... .
Daniel San Emeterio Rueda, 
Tomás Luego Asina,
Simón Fuente Domingo.
Diego Naharro Espacio, 
León Silva Atienza.......
Juan García Rueda.
José Aragón Aragón...............
Emeterio Romero López.......
Manuel Miranda Junio............
Antonio Romero Nando..........
Cristóbal Cid Lara...................
Angel Maído nado....................
Sebastian de. la Cruz Espdsito..
Valentín Rroja.......................
Eustaquio Sánchez..................
Simón Gullon García..............
/
lA lta , por reem p lazar 6. Sotero Cayo.
Baja, por reemplazarle Francisco Santano.
Alta, por reemplazar á Pedro Hernández.
¡Baja, por reemplazarle Eloy Rlurieta.
Alta, por reemplazar á Casimiro Rueda.
Baja, por reemplazarle Angel García.
Alta, por reemplazar á Cirilo Serrano.
Baja, por reemplazarle Agust n Giménez.
Alta, por reemplazar áSeveriano de la Via. 
Baja, por reemplazarle Abraham Busto.
Alta, por reemplazar á Cresceneio Fuentes. 
Baja, por reemplazarle José Pí.
Alta, por reemplazar á José Roig.
Baja, por sustituirle Mariano Gallón Botella 
Alta, por sustituir á Francisco Martínez.
Baja, por escedeñte de cupo. i
Idem por reemplazarle Tomás Luengo. * 
Alta, por reemplazar á Daniel S. Emeterio. ^  
Baja, por cubrir plaza Eusebio Perez que & 
sirve en Cuba. ,. - ’ i
Id porreen^ TomásDavilaquesirveencaba 
Idem por cubrir plaza Alberto Calleja que 
sirve en Cuba. ' x
Alta, por haber sido declarado soldado por 
la Diputación provincial.
Idem por id. de id. 
ídem por id. de id.
Idem por id de id.
Altas por id. de id.
Idem por id. de id.
Bu ja* por reemplazarle Sebastian de la Cruz. 
Alta, por reemplazar á Angel Maldonado.
Baja, por reemplazarle Eustaquio Sánchez. 
Alta, por reemplazar á Valentín Rioja.
Idem por haber sido declarado soldado por 
la Diputación.
Dirección general de Infantería .— O rgan ización .— Circular 
m ero  341.— E l Excm o. Sr. M in istro de la  G uerra, con fecha 21 de] 
tua l, me dice lo  que s igu e : ac*
_ «E xcm o. Sr.: De con form idad  con lo  espuesto por V . E. á este Mi 
n isterio  en su o fic io  fecha 27 de M ayo ú ltim o , e l R ey  (Q. D. G.)'se 
serv ido  reso lver que los in d iv id u os  que han cu m plido  el tiempo de 
em peño en e l mes ú ltim o  están com prend idos en los 'beneficios o 
concede la  R ea l órden de 6 de M ayo p róx im o  pasado y  tienen por} 
tan to  derecho al abono del plus de 50 cén tim os de ' peseta diarios.—pe 
R ea l órden lo d ig o  á V . E. para su con ocim ien to  y  demas efectos.»
- L o  que traslado á V ......para su n o tic ia  y  exacto  cumplimiento.
D ios guarde á V .. . . :  muchos años. M adrid  26 de Junio de 1872.- 
S o c ía s .
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Dirección general de Infantería.— 7.° N egoc iad o .— Circular nú­
m ero 342.— Debiendo form arse por la  C aja ,C en tra l de Ultramar lo an­
tes posib le, la cu en ta  g en e ra l del co s te 'q u e  lia  ten ido la recluta lleva- 
da á efecto para el e jé rc ito  de F ilip in a s  en v ir tu d  de lo mandado en 
R ea l órden de 4 de A b r il ú ltim o, y  habiendo quedado definitivamente 
cerrada esta en  17 del actual, los Jefes de los Cuerpos remitirán con 
toda  u rgeu c ia  á la  m encionada Caja Centra l de U ltram ar, ó bien,á los 
Jefes de los Depósitos en que hayan  ten ido  iG greso  los individuos de 
los suyos respectivos, según  se p rev in o  en c ircu la r número 212, cuan­
tos ca rgos  ten gan  pendientes por todos conceptos con motivo del pre­
citado a listam ien to a l ob jeto  ind icado, por cu ya  dependencia se espe­
d irán  las oportunos abonarés en com pensación d é lo s  mismos. Dios 
gu a rd e  á V ......m uchos años, M adrid  26 de Junio de 1872.— Socías.
. /— —.... w—  —
3.er N E G O C IA D O .
Los Sres. prim eros Jefes de R eg im ien tos, batallones de Cazadores 
y  Reservas, se serv irán  m an ifestar si en e l Cuerpo de su mando, sirve 
ó ha servido com o soldado sustitu to, S an tiago  A ga p ito^
3.a SECCION.
L o s  Sres prim eros Jefes de R eg im ien to , 'b a ta llon es  de Cazadoresj 
R eservas , se serv irán  m an ifestar si en e l Cuerpo de su mando,sirve 
ha serv ido  com o soldado vo lu n ta rio  P a b lo  Forneces Briz.
M ADRID : 1872.— Imprenta de D. J. M. A lc á n t a r a , Fuencarral, 81.
